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T,a r:::c,d-u;tion d. I aoi er
--'&-
d.afle la OICA on Janvim 1c62
IJl.Tlf:lllll0',lRG - La plod.uctiolt d.tacior bitrt stoet 61cv6c il 51966 mio d.o tpop ir,)iis+r,ibl-c d.os pays-rnorobrrte clo ]a ConununautS cn ja.nvlcr 1952 contro
5rc)3ir mlo d.o t au,.'orrrs du m.fime stois d.s 1951r soit rriro ar.Sggglgtion cLo
3 6. ol:i, t .
&r se rappcllcra toutefols qrrlon jarrior 1961, les 6rbvcs avaient
limitd Ia prcC.uirtion bolgc A 1.30,000 ttriruos alors gurc)-Ie ettoint 600.0t.;0
t cn jauvior 1?62t
Sans cctto situatiou ps.rtlcr,rli6:.': . c Ia llclgiquo, Ia prod.uction cloIa Comnruraut6 aurq,it d.onc cnrr+listr5 ii:r flir:hisccr,:nt. Ccttc tc:rd.anco cor-
roopond. toqtofois & d.os si'bilations d.iff6r'o:rtcs scLou lcs irayo. Alors qurcn
fiatio, on notc uno I<!;;brc helugso ct quc lcs Pays-I,as of l.e Gz'and Duch6
connaisscnt pri:,tiquomcnt 10 otatus-euor Ia rSC.ircti.ctr d.c prod.uction ost d.o
326.000 ton:rls pou.:la B6plbliquo tr'6d.6ra1o (- ff 7") ot d.o 116.000 trrnnes
potrr Ia Fiancc (-'it+ ,[),
on 1.000 t
procLuction Crtacicr brut


























prod-uction C.c fontc of fcrro-elIl3.9os
Janvlor 1952
Jan'ricr 1951
t,toyonna mcn-
suoll.o 1951
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